





Čovjek kao šifra (Karl Jaspers) i homo absconditus 
(Helmuth Plessner) – na tragu usporedbe
Sažetak
Polazišta teze o čovjeku kao šifri jesu priroda, svijet i sloboda, a iz njih proizlaze antro-
pološka određenja čovjeka. Kao šifra, čovjek je egzistencijalno podložan traganju za mo-
gućnostima i samim sobom ovdje-sada. Njegova je egzistencija obilježena suprotnostima, 
ograničenjima i napetošću. S druge strane, homo	absconditus se ovdje-sada nalazi u ništa 
kako bi sâm stvorio nešto. Njegova je pozicionalnost u svijetu ekscentrična i granična, 
a zrcali se u distanciranosti od samoga sebe, uzdizanju iznad svega što ga okružuje i u 
doživljavanju nemogućnosti opredmećivanja svoga sebstva. Čovjek kao šifra ili kao homo 
absconditus jest i ostaje otvoren i skrovit, pa je svaki pokušaj fiksiranja spoznaje o njemu 















Karl	 Jaspers,	Kleine Schule des philosophi­




hvatnoga	 unutar	 koje	 je	 sadržan	 cjelokupan	
»nacrt«	 Jaspersove	 filozofije	 egzistencije:	
a)	Obuhvatno	 koje	 smo	Mi:	 imanentno (op-
stanak,	svijest	uopće	i	duh)	i	transcendentno 
(egzistencija);	 b)	 Obuhvatno	 koje	 je	 bitak 
po sebi:	 imanentno (svijet)	 i	 transcendentno 
(transcendencija);	c)	um	kao	poveznica	svih	
načina	 Obuhvatnoga.	 (Usp.	 Karl	 Jaspers,	
Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehal-
ten am Freien Deutschen Hochstift in Frank­
furt/M. September 1937,	Walter	de	Gruyter	&	
Co,	 Berlin	 21956.,	 str.	 13–25;	 Karl	 Jaspers,	
Von der Wahrheit. Philosophische Logik. Ers-
ter Band,	 R.	 Piper	&	Co.	Verlag,	München	
1947.,	str.	47–52;	Karl	Jaspers,	Vernunft und 







egzistencija	bez	 života,	 te	 je	 li	moguć	 i	 kakav	bi	bio	 život	bez	 egzistenci-
je?	S	metodičkog	aspekta,	moguće	 je	govoriti	o	podudarnosti Jaspersove	 i	
Plessnerove	namjere:	Tumačenje ljudskoga dovesti do neizvjesnosti kako bi 
se čovjeku dopustio put do samoga sebe i moguće slobode, ne prihvaćajući 
isključivo metafizički ili znanstveni pokušaj poimanja ljudskoga bitka u cjeli-
ni.3	Budući	da	osporava	odvajanje	egzistencije	od	života,	Plessner	se	pomiče 
prema granici s	tzv.	egzistencijalno-filozofskom,	odnosno	egzistencijalno-di-
jalektičkom	antropologijom,4	pa	 je	 relevantni	predstavnik	 filozofske	antro-
pologije	kada	je	u	pitanju	mogućnost	usporedbe,	ali	i	potreba razgraničenja	s	
filozofijom	egzistencije.
1. Filozofsko-egzistencijalni diskurs: čovjek kao šifra
»Ali,	presežući	sve,	čovjek	je	znalac,	koji	je	uvijek	više od onoga što zna o sebi.«5
Iako	nam	se	čini	da	najbolje	možemo	znati	što	smo,	mi	ipak	to	najmanje	zna-
























Čovjek – biće osjećaja, težnjâ i nagona.	U	svome	biološkom	opstanku	čovjek	
je	 nagonsko	 i	 instinktivno	biće,	 koje	 je	 uvjetovano	 izmjenama	kemijskih	 i	
fizikalnih	procesa	koji	se	u	njemu	događaju.8	Stoga	je	ograničen	vremenom	
i	 prostorom	 te	 je	 često	vođen	 svojim	željama,	 zahtjevima,	 raspoloženjima,	
osjećajima	i	nagonima.	Jesu	li	njegovi	osjećaji	uzročnici	ili	posljedice	nagon-
skog	djelovanja?	Koliko	je	nagonsko	djelovanje	smisleno:	ispunjava	li	čovje-























Usp.	 Helmut	 Fahrenbach,	 »‘Philosophische	
Anthropologie’	und	‘Existenzerhellung’.	Ein	
nachträglicher	Diskurs	zwischen	H.	Plessner	
und	K.	 Jaspers«,	 u:	 Jürgen	Friedrich,	Bernd	
Westermann	 (ur.),	 Unter offenem Horizont. 




dje	 str.	 79.	 Unatoč	 podudarnosti u	 namjeri,	
ipak	 se	 u	 njenoj	 realizaciji	 razilaze.	Naime,	
Plessner	ne	osporava	metafizički	i	znanstve-
ni	 put,	 a	 Jaspers	 se	 oslanja	 na	 apelirajuće	
buđenje	 egzistencije	 u	 njenoj	 slobodi	 i	 na	
rasvjetljavanje	 egzistencije	 ne	 zanemarujući	
egzistencijalna,	 etička	 i	 metafizička	 pitanja,	
odnose	 i	mogućnosti	 čovjekova	 razumijeva-
nja	 samoga	 sebe	 i	 svoga	 bitka	 (usp.	 ibid.).	
Jaspers	spominje	Plessnera	u	Općoj psihopa-
tologiji	 i	 to	 u	napomeni	 u	kontekstu	govora	






(neue	 grundlegende	 Untersuchung	 der	 Son-
derstellung	von	Lachen	und	Weinen)«.
4
Usp.	 H.	 Fahrenbach,	 »’Philosophische	Ant-
hropologie’	und	‘Existenzerhellung’«,	str.	90.	
Plessnerovo	 »zbližavanje«	 s	 egzistencijal-
no-filozofskom,	 odnosno	 egzistencijalno-di-
jalektičkom	 antropologijom	 te	 istovremeno	
zadržavanje	 kritičke	 distance	 naspram	 nje,	
Fahrenbach	 razlaže	 na	 tri	 razine,	 a	 to	 su:	
sistematična	 (s	 obzirom	 na	 pitanje	 o	 načinu	
i	 smislu	 dijalektički	 strukturirane	 antropo-
logije,	 budući	 da	 su	 i	 kod	 Plessnera	 i	 kod	




va egzistenciju	i	Jaspers:	Čovjek je u opstanku 
moguća egzistencija) i	metodička	(s	obzirom	





Karl	 Jaspers,	Philosophie,	 Band	 I: Philoso-
phische Weltorientierung,	 Band	 II:	 Existen-




















Usp.	E.	Hybašek,	Das Menschenbild bei Karl 
Jaspers,	 str.	 182.	 S	 obzirom	 na	 Jaspersovo	
poimanje	komunikacije,	E.	Hybašek	upućuje	
na	 potrebu	 razlikovanja	 objektivnih	 načina	
komunikacije	(komunikacija opstanka, komu-








smrti)	 tako	 i	 bez	 egzistencijalne	 komunikacije	 nema	 ostvarenja	 čovjekove	





























Čovjek – tjelesno biće.	Zanemaruje	li	Jaspers	čovjekovu	tjelesnu	dimenziju	










































»Sve	mora	biti	šifra;	da	nema	šifre,	ne	bi	bilo	ni	transcendencije.	(…)	To što uopće ima šifre, za 








munikacija	 se	 uvijek	 događa	 između	 dvo-




















faktora	 koji	 pripadaju	 predaji	 njegove	 povi-







K.	Jaspers,	Kleine Schule des philosophischen 
Denkens,	str.	67.	Više	o	nemogućnosti	potpu-
nog	i	dostatnog	odgovora	na	pitanje	tko	ili	što	
je	 čovjek	 vidjeti:	 K.	 Jaspers,	Von Ursprung 
und Ziel der Geschichte,	str.	57.
19
Usp.	 K.	 Jaspers,	 Philosophie,	 Band	 III,	 str.	
190.
20
Usp.	 ibid.,	 str.	 190–191.	 »Transcendencija 
dolazi	čovjeku	onako	kako	se	čovjek	za nju 















opstanak	kako	bi	dosegla	 svoje	konačno	 ispunjenje.	Događa	 li	 se	konačno	
ispunjenje	egzistencije	u	njenom	sjedinjenju	s	transcendencijom,	s	obzirom	
na	to	da	se	ona	vraća	transcendenciji	kao	svom	izvoru?	Je	li	smisao	neuspjeha	


































slobodno	 stupa	 u	 komunikaciju	 s	 drugim(a).	Bez	 slobode	 on	 ne	 bi	mogao	
otkrivati	ni	 rasvjetljavati	mogućnosti	 svoje	egzistencije.	On	 jest	 sloboda	 te	
je,	kao	moguća	egzistencija,	već	u	svojoj	mogućnosti	slobodan.	Sloboda	nas	
određuje:	 što	smo	 i	 tko	smo.	Samo	po	slobodi	 i	u	 slobodi	možemo	postati	
svjesni	sebe	i	svoga	bitka.	Kao	predmet	istraživanja	čovjek	gubi	slobodu,	jer	
















titog	izbora.29	Dakle,	biti slobodan – biti odlučan i jasan – biti voljan	znači	
izgrađivati	sebe	i	biti Ja, sebstvo.
Jaspersov	je	doprinos	problematici	o	čovjeku	i	njegovu	bitku	nezanemariv,	
iako	 je	 on	 u	 izlaganju	 te	 problematike	 nesustavan.	Obuhvatnost	 ljudskoga	
bitka	 ne	 dopušta	 isključenje niti	 jedne	 dimenzije	 proizašle	 iz	 odredbe	 čo-
vjeka	kao	šifre	razložene	na	tri	razine	(priroda,	svijet	i	sloboda).	Sve	se	di-
menzije	 ljudskoga	bitka	isprepleću	i	čine	cjelinu,	ali	ne	 izriču u	potpunosti	








2. Filozofsko-antropološki diskurs: homo absconditus







Usp.	 K.	 Jaspers,	Vernunft und Existenz,	 str.	
60–61.	»Um	nije	tu	po	prirodi,	nego	stvarno	
samo	kroz	odluku.	On	se	ne	događa	sam	od	
sebe	 kao	 prirodni	 događaji	 i	 kao	 sveukupni	
ljudski	 opstanak	 koji	 ima	 prirodni	 karakter,	
nego	 on	 budi	 slobodu.«	 (Karl	 Jaspers,	 Ver-





Usp.	 Artur	 Szcepanik,	 Gott als absolute 
Transzendenz. Die Verborgenheit Gottes in 
der Philosophie von Karl Jaspers,	 Herbert	
Utz	Verlag,	München	 2005.,	 str.	 76.	 U	 Jas-
persovoj	 filozofiji	 sloboda	najviše	dolazi	do	
izražaja	 u	 prihvaćanju	 i	 usvajanju	 graničnih	
situacija	 i	 u	 procesu	 komunikacije,	 te	 stoga	
slobodu	shvaćamo	kao	mogućnost.	(Usp.	Karl	
Jaspers,	Was ist der Mensch? Philosophisches 
Denken für alle. Ausgewählt	und	mit	einlei-
tenden	Kommentaren	versehen	von	Hans	Sa-
ner,	R.	Piper	&	Co.	Verlag,	München–Zürich	
2000.,	 str.	 188;	 Karl	 Jaspers, Einführung in 









Karl Jaspers in der Diskussion,	 R.	 Piper	&	




151.	»Volja	 je	kao odnos prema samom sebi.	

























se	opstanak	u	 svijetu	nalazi u	ništa	 od	kojega	on	 sâm	mora	 stvoriti	nešto,	
odnosno	uvjete	za	svoju	egzistenciju.	Znači	li	to	da	mu	se	ne nude nikakve	
mogućnosti,	 nego	da	 ih	 on	 sâm	mora	 stvoriti?	Na	koji	 način	 čovjek	može	
(s)tvoriti	mogućnosti?	Jesu	li	biološki	uvjeti	njegove	egzistencije	unaprijed	















»(…)	Život	 kao	 nositelj	 beskrajne	 tendencije	 razvoja	 uvjetuje	 uspon,	 tjelesnost	 kao	 nositelj	
silazne	tendencije	uvjetuje	pad	(…)«36
Znači,	život	je	bez	tjelesnosti	ujedno	bez	razvoja	i	uspona,	ali	i	bez	pada.










biti	 i	 tijelo	 imati«.39	 Iz	 ovoga	 proizlazi	 da	 je	 ekscentričnost	 izvorište	 anti-
nomične	strukture	čovjekove	pozicionalnosti	u	ovdje­sada,	ali	i	polazište	za	


















sada).41	Kao	materijalno	neodvojivi sustavi, čovjekovo	fizičko	 i	živo	 tijelo	
čine	cjelinu.	Svojim	 je	 fizičkim	 tijelom	čovjek	prostorno-vremenski	ovdje­





Stoga	 je	 život	bez	doživljaja,	kao	 i	 bez	mogućnosti	 nezamisliv,	ne­životan	
i	mlak. Dakle,	 čovjek	 je	 u	 svojoj	 egzistenciji	 duša,	 tijelo	 i	 ujedno	 njihovo	
jedinstvo;	bez	bilo	kojeg	od	ovih	aspekata,	čovjek	nije	osoba.43	Pojam	osobe	
implicira	pojam	subjekta,	aktera	svega	što	čovjek	poduzima	i	čini.	Ravnoteža	











Ibid.,	 str.	 204.	 Pojam	 života	 u	 Plessnerovoj	
filozofiji	zauzima	posebno	mjesto.	Filozofija	
života	 preduvjet	 je	 za	 utemeljenje	 filozofije	
čovjeka.	 »Bez	 filozofije	 prirode	 nema	 ni	 fi-
lozofije	čovjeka.«	(H.	Plessner,	Stupnjevi or-
ganskoga i čovjek. Uvod u filozofsku antropo-
logiju,	Naklada	Breza,	Zagreb	2004.,	str.	49.)	












Usp.	H.	Plessner,	Stupnjevi organskoga i čo-
vjek,	str.	263–267;	Hotimir	Burger,	Filozofska 
antropologija,	 Naprijed,	 Zagreb	 1993.,	 str.	
96–98.
37
Usp.	H.	Plessner,	Stupnjevi organskoga i čo-
vjek,	str.	266;	H.	Plessner,	Condicio humana,	
str.	 205–206.	 »Ekscentričnost	 označava	 ne-








jek	ujedno	 jest živo	 tijelo	(…)	i	 ima	 to	živo	










Usp.	 ibid.,	 str.	 267.	 »Ta	moja	 smještenost	 u	
unutrašnjosti	 mojega	 tijela	 na	 najsamora-










Granična postavljenost – sputanost i sloboda.	 Istovremena	 smještenost	 u	
ovdje­sada realnosti	 i	 izvan	 te	 realnosti	 otkriva	 nam	 čovjekovu	 graničnu	
postavljenost,	koja	 se	zrcali	u	 sputanosti	 (vezanost	u	ovdje­sada)	 i	 slobodi	




















2.2. Zaobilazno vođenje života: prirodna artificijelnost
Čovjek	ne	živi	do	kraja	ono	što	 jest	niti	sebe	čini	samo	onim	što	 jest.	Kao	
ekscentrično	biće,	on	tek	treba	učiniti	od	sebe	ono	što	već	jest.48	Ne	živeći	do	













nosti.	Međutim,	napuštanje ekscentričnog	 i	 antinomičnog	određenja svoga	
bića	njemu	je	nedostižno;	njegova	je	egzistencija	u	stalnom	traženju	i	ponov-
nom	uspostavljanju	ravnoteže	sa	sobom	i	svijetom	oko	sebe.
















2.3. Prema sebeoblikovanju: posredovana neposrednost – 
  imanencija i ekspresivnost
Potreba	priopćavanja	i	oblikovanja	samoga	sebe	rezultira	otkrivanjem	razli-
čitih	mogućnosti	 čovjekova	 egzistiranja.	Postavlja	 se	 pitanje	 je	 li	 ta	 potre-
ba	prethodno	dano	određenje?	Iz	svoje	ekscentrične	pozicionalnosti	on	je	sa	
svime	što	ga	okružuje	u	posredno-neposrednom	odnosu,	a	ujedno	je	modus	
posredovanja	 između	 sebe	 i	 svijeta	 oko	 sebe.	Koliko	 god	 se	 trudio	 nadići	
svijet	oko	sebe,	ipak	je	vezan	u	ovdje­sada	te	iz	te	vezanosti	pronalazi	načine	
izražavanja	u	 cilju	oblikovanja	 samoga	 sebe.	Upravo	u	 svijetu	 čovjek	 je	u	
situacijama	u	kojima	je	vidljiva	njegova	nemoć	neposredne	posredovanosti	i	
uzdizanje	iznad	onoga	što	ga	okružuje.	Uzdizanje	iznad	okruženja	od	njega	
zahtijeva	djelotvornost, stvaralaštvo, odnosno	nemir koji	 je	 pokazatelj	 ek-
spresivnosti	i	dinamičnosti	njegova	karaktera,	a	povijest,	kultura	i	jezik	jesu	
načini	njegova	priopćavanja	i	oblikovanja.
Smijeh i plač – izražajne forme.	Budući	da	je	izraz	prijelomna	i	prijelazna	točka	
iz	onoga	unutarnjega	(duhovno-duševnoga)	u	vanjsko	(tjelesno),	ne	smije	ga	se	
zanemariti	kada	je	u	pitanju	(sebe)otkrivanje	i	(sebe)razumijevanje	čovjeka.






















vidjeti:	 Hotimir	 Burger,	 Ljudska moralnost. 




usp.	H.	Plessner,	Stupnjevi organskoga i čo-
vjek,	str.	281.
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H.	 Plessner,	 Smijeh i plač,	 str.	 21.	 Plessner	
se	i	u	analizi	ljudskog	izražavanja	distancira	




spram	 svijeta	 i	 njegova	 bližnjeg.	 Zbog	 toga	





Schriften IX. Schriften zur Philosophie,	Suhr-
kamp	Verlag,	 Frankfurt	 am	Main	 1985.,	 str.	































2.4. U potrazi za osloncem: utopijsko obitavalište – 






































3. Dešifriranje skrovitosti – u potrazi za mogućnostima





















3.1. Šifra jedinstva čovjeka sa svojom prirodom 





Čovjek – moguća egzistencija »nasuprot« čovjeka – tvorca mogućnosti.	Kao	
moguća	egzistencija	i	kao	tvorac	mogućnosti,	čovjek	je	otvoren	prema	samo-
53







H.	 Plessner,	Conditio humana. Gesammelte 
Schriften VIII,	 Suhrkamp	 Verlag,	 Frankfurt	
am	Main	1983.,	str.	134.
57






ekscentričnost.	 O	 tome	 vidjeti:	 H.	 Plessner,	

















3.2. Šifra jedinstva čovjeka sa svojim svijetom 










skog i vremenskog,	»zadano«	je	čovjekovo	raspršivanje u	prostorno-vremen-
skom	nigdje­nikada koje	je	odraz	njegove	bezmjesnosti	i	bezvremenitosti.	U	
jedinstvu	 sa	 svojim	svijetom	 i	vremenom,	njegova	prisutnost	u	ovdje­sada	
zrcali	se	neposredno,	ali	i	posredno.	Naime,	svoje	posredovanje	u	odnošenju	
prema	realnosti on	doživljava	kao	neposredovanje.




















































neke	 važne	 zaključke	 koji	 proizlaze	 iz	 određenjâ:	 čovjek	 kao	 šifra	 i	homo 
absconditus.
















nje,	 iz	nametanja	u	odlučivanje,	 iz	ustaljenosti	u	 izazovnost,	 iz	 sadašnjosti	
u	budućnost	 itd.	Granične	situacije	kroz	koje	prolazi	moguća	egzistencija	 i	
situacije	u	i	iznad	kojih	je	čovjek,	svojom	ekscentričnošću	zahtijevaju	borbu	

















Der Mensch als Chiffre (Karl Jaspers) und homo absconditus 
(Helmuth Plessner) – auf der Spur der Vergleichung
Zusammenfassung
Die Ausgangspukte der These über dem Menschen als Chiffre sind Natur, Welt und Freiheit, und 
aus ihnen gehen anthropologische Bestimmungen des Menschen hervor. Existentiell wird der 
Mensch als Chiffre zu der Suche nach den Möglichkeiten und sich selbst hier-jetzt untergeord-
net. Seine Existenz ist durch Widersprüche, Einschränkungen und Spannung gekennzeichnet. 
Auf der anderen Seite, homo	 absconditus befindet sich hier-jetzt im nichts, um selbst etwas 
zu schaffen. Seine Positionalität in der Welt ist exzentrisch und begrenzt, und sie spiegelt sich 
durch den Abstand von sich selbst, die Erhöhung über alles, was ihn umgibt, und durch das 
Erleben der Unfähigkeit sein Selbst zu vergegenständlichen. Der Mensch als Chiffre oder als 
homo absconditus ist und bleibt offen und verborgen. Jeder Versuch der Fixierung der Men-
schenkenntnisse ist eigentlich eine Vernachlässigung der Gesamtheit des Menschenseins.
Schlüsselwörter
der	Mensch	als	Chiffre,	homo absconditus,	Exzentrizität,	Möglichkeit,	Offenheit,	Verborgenheit
